Grandes fiestas y toros : Sepúlveda, los días 29, 30 y 31 de Agosto 1959 by Anonymous
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L I N E A S D E V I A J E R O S Y O M N I B U S P A R A E X C U R S I O N E S 
Domicilio Social en M A D R I D 
Monteleón. 31 -:- Teléf. 23-41-20 
Se complace en ofrecer a V d . los servicios en explotación por 
esta Empresa. 
Madrid - La Granja - Aldehuela - Sepúlveda 
Aldehuela - Turégano • Aguilafueníe»Zarzuela 
Madrid = Morala de Tajuña 
Segovia - Sepúlveda - Maderuelo - Languilla 
Segovia - El Pontón-San Pedro de Gaíllos-Duratén 
T O D O S E L L O S SE H A C E N DIARIOS 
Y E N A M B O S S E N T I D O S , C O N 
R E S E R V A D E B I L L E T E S C O N SIETE 
DIAS D E A N T E L A C I O N 
Para dar mayores facilidades al público en general durante 
la temporada de verano, los Domingos y días festivos se 
hace servicio especial, saliendo de M A D R I D a las siete 
de la mañana y regresando de S E P U L V E D A a las siete 
de la tarde. 
MUY I M P O R T A N T E . — A fin de dar mayores facilidades al público en 
general para asistir a las Fiestas de Sepúlveda, esta Empresa pon-
drá un servicio extraordinario el día 30 de Agosto con salida de 
Madrid a las seis horas y regreso de Sepúlveda después de la corrida-
Dep. legal: SO.-60-1959 imp. CEYDE.-IM. i«ib*i. a.-Ssgovi. 
TOROS EN S E P U L V E D A 
Cuadro original del Pintor de Castilla 
LOPE TABLADA DEj DIEGO 
**** 
M E R C E R I A i 
J o s é Ar 
Teléfonc 
E X T E N S O S U R T I D O E N M E D I A S , C A L C E T I N E S , 
R O P A J N T E R I O R . D E S E Ñ O R A C A B A L L E R O 
Y N I Ñ O . L A N A S ' P A R A L A B O R E S . 
v A S E P U L V E D A 
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OÍ ¿tyud&eda 
Sobre una roca escarpada 
se alza alt iva y señorial 
—pálida f lor deshojada— 
Sepúlveda, la condal. 
Cuna de nobles guerreros 
de hidalgos y de villanos? 
comerciantes y toreros, 
zapateros y hortelanos. 
Calles angostas, torcidas 
con palacios señoriales 
V en las piedras, esculpidas, 
las armas, hondas señales 
de victorias conseguidas 
en las mesnadas reales. 
Casas grises, agarradas 
con u ñ a s de piedra a l suelo, 
murallas ¡hay ! desgarradas 
solo tus torres cuadradas 
se levantan hasta el cielo. 
¿Qué se hizo de aquella v i l l a 
mejestuosa y gremial • 
que fué f lorón de Castil la 
en la época medieval? 
Nada, nada, los embates 
de la vida y de la suerte. 
Rota y sola, en los combates 
del tiempo, quedaste inerte. 
Fósi l de edades lejanas 
queda en tierras castellanas 
(Para todos los sepulvedanos 
con entrañable cariño). 
tu alma noble, hidalga y pura 
y —cadáver casi— en pedazos, 
tu cuerpo de roca dura 
entre la rota armadura 
que te envolvió con sus brazos. 
Sólo los ríos, tus venas, 
siguen las rocas besando 
y copiando tus almenas; 
pero se marchan cantando 
caminito de la mat. 
Yo les oigo todo el día 
y siempre el mismo cantar: 
*Sepúlveda, tierra mía. 
hidalga villa sin.par, 
cierra con diques mis puertas 
y que sordas maquinarias 
eleven de entre las huertas, 
con tu fervor sus plegarias. 
N o esperes a ú n confiada 
que aquellos nobles varones 
tornen a t í con su espada 
a colmar tus ambiciones, 
ni desesperes pensando 
que no es tu triste dtstino 
mientras te vas arruinando. 
¡Es que no es ese el camino! 
Trabaja, lucha y confía 
que te bastan tus valores 
para elevarte a lgún día 
más que en tus tiempos mejores. 
TOMAS CALLEJA GUIJARRO 
(Poesía recitada por su autor en el Teatro Bretón 
de esta villa la noche del 27 de Enero de 1946). 
T R A N S P O R T E S 
VILLA 
Servicio regular de mercancías 
entre 
M A D R I D 
R 1 A Z A 
A Y L L O N 
C A M P O D E S A N P E D R O 
S E P U L V E D A 
P R A D E Ñ A 
C A N T A L E J O 
F U E N T E R R E B O L L O 
M A D R I D • 
P A N T O J A , 16 - Junto López de Hoyos, 135 - T E L . 46 46 19 
R I A Z A 
A N G E L D E L A L C A Z A R , 3 - T E L E F O N O 9 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
E S P E C I A L I Z A D O E N A B A S T E C I M I E N T O S D E A G U A 
C A M I O N D E T R A N S P O R T E S C O N B A S C U L A N T E 
U L T R A M A R I N O S F I N O S G E N E R O S S E L E C T O S 
José Antonio, 25 S E P U L V E D A Teléfono 36 
Felipe Onrubia 
de Lucas 
C O C H E DE ALQUILER 
Plaza España, 20 - S E P U L V E D A - Teléfono 42 
Casa wZute el Mayor» 
C A R N E S Y A S A D O S 
MARTIN ANTORANZ 
Tetuán, 8 (Soportal) S E P U L V E D A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
• 
I A N E N T E S , 
E S 
Y R E F L E J O S 
7y í i ' i p e r ^ 
ysabeLita TINT 
Plaza España, 8 (junto a Marinas) - S E P U L V E D A 
Santiago Martín Yagüe 
C O L O N I A L E S P O R M A Y O R Y D E T A L L 
F A B R I C A D E E S P U M O S O S 
T R A N S P O R T E S S. P. A U T O - C A M I O N 
Plaza del Generalísimo, 6 - Teléf. 6 - SEPULVEI 
Sidra EL G A I T E R O 
Licores BARDINET 
Jabón L A G A R T O 
Perfumería G U R Y S 
Representante: 
Arturo Serrano 
Avda . Fdez. Ladreda, 1 2 - 2 . ° - A 
S E G O V I A 
H i j o d e 
d e l a 
m o 
M E R C E R I A 
Y P A Q U E R Í A 
Artículos de regalo 
y reparación de medias 
L ó p e z 
A G E N T E C O M E R C I A L 
C O L E G I A D O 
Plaza de España, 3 
S E P U L V E D A 
A. Cristóbal 
Se construye toda clase de obras de Albañiiería y Cantería 
Especialidad en trabajos de Cementerio en piedra y m á r m o l 
Calle La Picota S E P U L V E D A 
Representante en Madr id : D A V I D M A T E S A N Z O L / ^ O S 
T e l é f o n o 35 
I b 
Calvo Sotelo, 8 (Ventas) Teléfono 56 
luán Góníei 
López 
H E R R E R I A 
Y C E R R A J E R I A 
J o s é Anton io , 27 
S E P U L V E D A 
S A S T R E R I A 
Gran surtido 
en Pañería 
P L A Z A 
DE 
La Viólela 
G R A N D E S 
V E R B E N A S 
amenizadas por 
una selecta orquesta 
• Í ' V V O A J nodeL 
durante los d í a s 
29, 30 y 31 de Agosto 
Baqueta y becerro 
engrasado 
Especialidad 
en sillero negro 
y avellana 
Curtición vegetal 
^ F e l i c i a n o 5 ^ 
Carretera de Aragón, 21 
M A D R I D 
F A B R I C A D E C U R T I D O S 
C O M P R A D E P I E L E S 
Plaza España, 9 
S E P U L V E D A 
l 
i 
Ó e p ú l u e d a 
i M A Q U I N A R I A A G R I C O L A B A L A N Z A S - P I C A D O R A S D E C A R N E 
M A Q U I N A S D E C O S E R M E D I D O R E S D E A C E I T E - T U R M 1 S 
A P A R A T O S D E R A D I O O L L A S P R E S I O N - L A V A D O R A S 
i ¡ 
i 
M O T O R E S D E R I E G O 
Casa SANZA 
C O C H E DE ALQUILER 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S , M O T O C I C L E T A S 
Y B I C I C L E T A S - R E C A U C H U T A D O S V U L C A N I Z A D O S 
N E U M A T I C O S - L U B R I C A N T E S Y C ^ R G A D E B A T E R I A S 
Plaza del G e n e r a l í s i m o , 1 - Teléf. 5 





R E F R E S C O S D E L I M O N Y N A R A N J A 
I 
D E G R A N C A L I D A D 
M A R C A Y E N V A S E P A T E N T A D O S 
I i 
_ t _ , 1 
Ilustre Ayuntamiento de Sepulveda 
Programa Oficial de Fiestas, 1959 
DIA 29 D E A G O S T O . — A las doce de la mañana, la banda de 
música de la localidad y las típicas dulzainas del país, amenizarán 
el comienzo de las fiestas recorriendo las calles de la población, 
interpretando alegres dianas y piezas selectas de su gran repertorio. 
Frente a la fachada principal del Ayuntamiento, se elevarán glo-
bos grotescos con disparo de cohetes. 
Por la tarde, y siguiendo la tradicional costumbre, tendrá lugar 
la J IRA A L A D E H E S A , donde se hallará expuesto el ganado que 
será lidiado en días sucesivos. 
A las diez de la noche, en la plaza de España, alegres B A I L E S 
P U B L I C O S en los que alternará la banda de música y dulzainas con 
la interpretación de las clásicas seguidillas Sepulvedanas. 
DIA 30.—A las ocho de la mañana , se verificará el tipleo y 
animado E N C I E R R O de las reses que serán lidiadas en este día. 
A L A S C I N C O Y M E D I A D E L A T A R D E 
con el permiso de la Autoridad competente y si el tiempo no lo 
impide, se celebrará la primera 
MONUMENTAL. CORRIDA DE NOVILLOS 
que será presidida por la Autoridad correspondiente, en la que serán 
lidiados, banderilleados y muertos a estoque 
DOS BRAVOS NOVILLOS 
de la acreditada ganadería de don Pablo de la Serna, con divisa 
celeste y caña por 
M A N O L O MATUTE 
El novillero madrileño, gran estilista de la muleta 
acompañado de su correspondiente cuadrilla de banderilleros. 
Sobresaliente: Manuel Ansino « M a n o l o V i c o » 
B A N D E R I L L E R O S : LUIS DIAZ C O R D E R O «MADRILEÑITO» 
A N G E L F E R N A N D E Z «ANGELETE» 
T E O D O R O G A R C I A G I R O N 
DIA 31.—A las nueve de la mañana , tendrá lugar el segundo y 
pintoresco E N C I E R R O de las reses que serán lidiadas por la tarde 
A L A S C I N C O Y M E D I A 
SEGUNDA EXTRAORDINARIA NOVILLADA 
en la que serán lidiados 
Dos escogidos novillos 
de igual ganadería que el día anterior y por la misma cuadrilla. 
Después de terminada la lidia ordinaria, se correrán todos los 
días unos becerros p ira aficionados, y a cont inuación bailes públicos 
en la Plaza de España y Verbenas en las pistas de costumbre. 
N O T A S . — U n a brillante banda de música amenizará en ambos 
días, los espectáculos taurinos. 
Dos horas antes de la anunciada para los espectáculos taurinos, 
se cierran las puertas de acceso a la plaza, no permit iéndose el paso 
a la misma a persona alguna sin que vaya provista de la correspon-
diente localidad y se observarán con todo rigor las disposiciones 
vigentes para esta clase de espectáculos. 
S E R U E G A A T O D A P E R S O N A Q U E O C U P E B A L C O N O 
G A L E R I A , vaya provista de la correspondiente localidad. 
Si alguna res se inutilizara durante la lidia, no será sustituida 
por otra. 
Si por causa de fuerza mayor hubiera que suspender alguna no-
villada, se celebrará en días siguientes sin que se devuelva el impor-
te del precio de la localidad. 
Todo espectador debe conservar la entrada durante su estancia 
en la plaza. 
Sepúlveda, Agosto 1959. 
L A C O M I S I O N . 
En Segovia, un pueblo: 
S E P U L V E D A 




• U L T R A M A R I N O S 
• F R U T A S 
• P E S C A D O S 
• 
Plaza España, 1 - Teléf. 17 





La más surtida 
Altas novedades 
C A L I D A D - E S M E R O 
Visítela y se convencerá 
Se construye a mano 
G R A N N O V E D A D 
E N 
T E J I D O S 
^ j u a n Q a s a c l * 
G a s l a 
H O S P I T A L , 10 
S E P U L V E D A 
Pedro de Antonio 
Bravo 
R E P A R A C I O N D E C A M A S Y S O M I E R S 
T A L L E R D E H E R R E R I A 
F E R R E T E R I A 
Y C E R R A J E R I A 
C a r r e t e r a de C a s t i l l a 
E s p i n a c a r . 1 
S E P U L V E D A 
Serafín Arnanz de Alvaro 
Concesionario del Despacho Auxiliar de la R E N F E de Riaza, 
con ramificaciones en Sepúlveda y Prádena 
S E R V I C I O D E P U E R T A A P U E R T A 
Le ofrece sus servicios entre S E G O V I A , PRADEÑA, S E P U L -
V E D A , B O C E G U I L L A S , RIAZA y pueblos intermedios. 
Domicilio: Ochoa Ondálegui, 2 
Teléfono 15-74 
i í c l ix (barcia 
he 0núos 
M A D E R A S 
Teléfono 21 
S E P U L V E D A 
Carpintería 
S A L V A D O R , 8 
S E P U L V E D A 
S i quieres comer asado, 
hecho con arte y verdad, 
visita la Casa « Z U T E » , 
donde de fijo sa ldrás pensando, 
mejor cordero 
no lo he comido j a m á s . 
H O R N O D E A S A R 
Pedro Antoronz 
«Zute ei Pequeño» 
José Antonio, 2 
Teléfono 37 
S E P U L V E D A 
F O T O 
Cristóbal 
S U R T I D O 
E N V I S T A S 
D E 
S E P U L V E D A 
Hospital, 9 
S E P U L V E D A 
Marinas 
V I D R I E R O 
F O N T A N E R O 
Sepúlveda 
Sucursal en M A D R I D : 
Valldhermosc, 31 
Teléf. 23-38 33 
M U K B L E S 
P A Q U E T E R I A 
Plaza España, 4 y 15 
S E P U L V E D A 
H O T E L R E S T A U R A N T 
í í PM<¡t& » 
T R A N S P O R T E S 
Ucía. cíe 7j¡Mid&c& UotáMp-
P L A Z A ESPAÑA, 21 
T E L E F O N O S 12 Y 48 
S E P U L V E D A 
Motores R E X , ¡Que si quiero una ens.cadora! 
buena falta s i me hace, Señor; 
50 A Ñ O S E N EL M E R C A D O no se olvide de la marca 
ES L A M E J O R G A R A N T I A sea de la Casa U R B O N . 
C E N T R A L M ¡ I Y pastrana ^ « 1 6 , . 5 
Concesionario Oficial del Citroen 
M O T O C I C L E T A S 
B. J . R. 175 c. c. y 125 c. c. R I E J U 4 tiempos 
I S O y S. B. cambio al manillar 
D I S T R I B U I D O R : 
Provincias: S E G O V I A , B U R G O S Y V A L L A D O L I D 
TíbandAco- de, £uoaA 
S E P U L V E D A (Segovia) 
Z A P A T E R I A 
Victoriano Martín «VALLE» 
No confundirse, frente a la Fuente 
T E T U A N , 14 
S E P U L V E D A 
P A N A D E R I A 
Y V A Q U E R I A 
¿Seoteua Jdesmanz ¡Thfouqtm 
General Mola, 3 =:= Teléfono 32 
S E P U L V E D A 
ACCESORIOS - CUBIERTAS - REPUESTOS 
La Serrana, S. L#0 
DISTRIBUIDOR D E L A M O T O V E S P A 
Ada. Fernández Ladreda, 9 Teléfono 26-20 
Servicio de Correos y Viajeros 
Riaza-Sepúlveda-Cantalejo-Segovia 
Omnibus para Excursiones 
Carretera de San Ildefonso, 2 
Teléfonos 20-33 y 18-11 
P A N A D E R I A M E C A N I C A 
D E 
Jul ián Herranz Marugán 
• 
C A M I O N D E TRANSPORTES 
• 
S A L V A D O R , 13 
S E P U L V E D A 
C A R B O N E R I A 
Y 
C A C H A R R E R I A 
Conde de Sepúlveda, 18 
S E P U L V E D A 
Mer-Flor 
Fábrica de aserrío 
y pulido de 
M A R M O L E S 
Y P I E D R A S 
Canteras propias 
Mariano Cristóbal López 
Teléfono 11 
S E P U L V E D A 
(Segovia) 
Valentín Gil de la Serna ^ r n i c i o n e r o 
E S P E C I A L I D A D E N A R R E O S 
P A R A C A R R O S D E V A R A S 
E S P I N A C A R , 1 S E P U L V E D A 
^ o s é ( ^ j o z a L o 
n a j e 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
P A Q U E T E R I A 
Plaza de España, 12 












y Mercado de 
San Fernando, 1 y 2 
M A D R I D 
i» 
* 8* » 











C O L O N I A L E S 
ARANDA DE DUERO. 













A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Empresa Albarrán 
Servicio diario de MADRID - ALDEHORNO 
Admón. en Madrid: Espronceda. 2 - Teléfono 34 55 01 
í a Aidehorno a las 11.30 h 
Salida de Madrid a las 7 horas * Llegada \ a Aranda a las 11.30 h. 
id . de Aidehorno a las 15 h. ¡ a Sepútveda a las 10.45 h 
fd. de Peña l ie l a las U . 3 0 h- ( a Peñaflel a las 12.30 h. 
Id. da Sepúlveda a las 16 h. i d . a Madrid a las 19.30 h 
H O R A R I O 
Servicio diario: SEPULVEDA-ARANDA DE DUERO 
Admón. en SEPULVEDA - Ctra. de Boceguillas, 3 - Tel. 3 
Admón. en ARANDA - Plka Primo de Rivera, 53 - Tel. 79 
HORARIO Salida de Sepúlveda a las 10 horas - Llegada a Aranda a las 11,30 Id- de Aranda a lat 14,45 horas Id. a Sepúlveda a las 16,30 
Servicio: EL OLMO - PENAFIEL 
Salida de El Olmo a las 10,30 horas - Llegada a Peña l i e l a las 12,30 
Id. de Peña l i e l a las 14,30 horas Id. a El Olmo a las 16,30 
ADVERTENCIA: Ambas Iheas l lenen combinación en EL OLMO 
HORARIO 
Nuevo servicio: HONRUBIA DE LA CUESTA - SEGOVIA 
Los Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
Salida de Honrubia a las 7 - Llegada a Segovia a las 10,30 
Salida de Segovia a las 16 - Llegada a Honrubia a las 20 
Magnífico servicio de TAXI 
avisando al Teléf. 3, en S E P U L V E D A 
El Domingo, día 30, se pondrá un servicio especial para 
llegar al encierro de las reses y regresar por la noche. 
Informes en las Administraciones Nadrid • Sepúlveda 
/mp. y Lit. VELASCO (Torerías). - Madrid 
